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Vlakte van de Raan
voormalig mijngebied / ancienne zone minée
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* diepten gemeten ten opzichte van het laagste astronomische getij (LAT)
profondeurs mesurées vis-à-vis de la marée astronomique la plus basse (LAT)
Nationale grenzen / Frontières nationales:
Ruimtelijk afgebakende economische activiteiten / 
Activitées économiques délimitées dans l'espace:
internationale maritieme grens
frontière maritime internationale
limiet van de territoriale zee
limite de la mer territoriale
onderzeese
conduite de gaz
telecommunicatiekabel
cable de télécommunication
buiten gebruik gestelde kabel
câble désaffecté
zandwingebied
zone d'extraction de sable
zone met beperkingen
zone avec restrictions
baggerspecieloswal
site de largage de résidu de dragage
belangrijke scheepvaartroute
route de navigation importante
IMO vaarroute met verkeersscheidingsstelsel
route de navigation OIM avec système de
séparation du traffic
Projectie : Geografische;  
Geodetische datum: WGS84
ï
ð
Bronnen:
Vlaamse Hydrografie, Oostende, België
kaartblad D11 1/100.000 (2008) dxf
BaZ (tot en met 2013-10)
Koninklijke Marine - Dienst der Hydrografie - Den Haag, Nederland
electronische data van 01-03-2011
BaZ (tot en met 2013-20)
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie - Brussel, België
ankergebied Westhinder
zone de mouillage Westhinder 
ENKEL VOOR ADMINISTRATIEVE DOELEINDENNIET BESTEMD VOOR NAVIGATIE
Vlaams Ministerie van 
Mobiliteit en Openbare Werken
Agentschap voor 
Maritieme Dienstverlening en Kust
Afdeling Kust
Vlaamse Hydrografie
RAMSAR gebied "Vlaamse Banken"
zone RAMSAR "Bancs Flamands"
toegekende concessies voor windmolenparken
concessions octroyées pour parcs d'éoliennes
windmolens in aanbouw of in productie
éoliennes en contruction ou en activité
Legende / Légende
Maritiem transport / Transport maritime: Milieu / Environment:
speciale zone voor natuurbehoud (habitatrichtlijn)
zone de conservation spéciale (directive habitat)
speciale beschermingszone (vogelrichtlijn)
zone de protection spéciale (directive oiseaux)
gericht marien reservaat
réserve marine dirigée
elektriciteitskabel
cable éléctrique
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen - Departement VI 
- Beheerseenheid van het Mathematisch model van de Noordzee - Brussel, België
Kingfisher Information Service - Cable Awareness - Grimsby, Verenigd Koninkrijk
Kwaliteit en Veiligheid - Kwaliteit en Innovatie
Continentaal Plat
zandwingebied - open in maart, april en mei
zone d'extraction - ouvert en mars, avril et mai
schietoefengebied 
zone d'exercice de tir
Militaire oefengebieden / Zones d'exercices militaires:
)
gebieden voor maricultuur
zones pour mariculture
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10
aanbevolen ankergebied
mouillage recommandé
ankeren verboden
mouillage interdit
Zeevisserij / Pêche maritime:
limiet visserijzone (12 M)
limite de zone de pêche (12 M)
limiet visserijzone (3 M)
limite de zone de pêche (3 M)
voorzorgszone
zone de prudence
vissen verboden
pêche interdite
vastgelegde richting van het verkeer
direction établie du trafic
aanbevolen richting van het verkeer
direction recommandée du trafic
< offshore radartorentour radar offshore
: meetpaalpoteau de mesure
toegang verboden
accès interdit
mijnbestrijdingsoefengebied
zone d'exercice de chasse de mines
zone bestemd voor windmolens
zone destinée aux éoliennes
mijnvernietigingszone
zone de destruction de mine
gesloten zandwingebied
zone d'extraction fermée
limiet "Western European PSSA"
limite "Western European PSSA"
International Maritime Organization - London, Verenigd Koninkrijk
of / ou
